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LOUISIANA STATE UNIVERSITY 
One Hundred and Fourth Annual 
COMMENCEMENT 
SATURDAY, MAY 29, 1965 
THE STAR-SP ANGLED BANNER 
Oh, say can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilighr's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars, thru the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? 
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
Oh, say does that star-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 

CANDIDATES FOR DEGREES 
COLLEGE OF AGRICULTURE 
Bachelors of Science 
Barton Edward Baker 
Gerhardus Franciscus Bomers 
Salvador Cuadra Somarriba 
Fred Gordon Denison 
John Maynard Evans 
Joseph Edward Farlow 
• Roger Leroy Foote
Wayne Michael Gauthier
Ronald Hines Gough
Earl Roy Gros
(Forestry) 
Hoyt Michael Barnes 
Lamar Boyd 
James Marvin Dear 
John Robert Ishee 
Adras Paul LaBorde 
Don Ford Lobb 
(Home Economics) 
Gwendolyn Ann Barras 
Jeanne Su:i:anne Bowes 
Suzanne Culbertson 
Diane Marie d'Aquin 
Rebecca Montgomery Doughty 
Martha Ann Gaddis 
Donna Sue Green 
Iva Nell Hilburn 
Katherine Guilbeau Hohmann 
Dixie Jo Irwin 
Loleta Ann Kees 
(School of Vocational Education) 
(Vocation Agricultural Education) 
Gerald Francis Guidroz 
(Industrial Arts Education) 
David Oliver Crowe, Jr. 
•Cum Laude 
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Gerald Arthur LeBlanc 
Benjamin Leighton Legendre 
Benjamin Meek Littlepage 
Ernie Don Rogers 
Francisco Jose Rovira 
Walter Alvin Souther ill 
Billy Jim Spillers 
• Robert Harry Strang
Fred Noel Thompson
Sandra Sue Westbrook
Joe Wayne Richardson 
Gus Stacy III 
Ronald Clint Thompson 
James Nathan Tullos 
Emerson James West 
Donna Louise Lasc,rapes 
Jerrilyn Elizabeth Mine 
Phyllis Anne Perron 
Dixie Arlene Schwamkrug 
Marsuerite Mary Sheehan 
Lelia Mary Smith 
Sheridan Marie Stewart 
Pamela Ann Tassin 
Linda M. Vickers 
Kathleen Boothby Waller 
Peggy Anne White 
Margaret Eleanor Wilson 
.Albert Alvin Lockard 
Thomas Ernest Landry 
COLLEGE OF AGRICULTURE (Contined) 
Bachelors of Science 
(Vocational Home Economics Education) 
Mary Catherine Becnel Nancy Hannaman LaBorde 
Mary Jacquelin Champagne Julia Harriett McCoy 
Cheryl Ann Geiger Glynis Lee Wilkes 
Bachelors of Science in Industrial Technology 
Samuel Eugene Ainsworth 
Barney Edwin Brumfield 
Robert Richardson Collins 
Chester P. Cox, Jr. 
Michael Gore Cramer 
Michael Ryder Cuccia 
Chester Reginald Dunbar, Jr. 
Edward Lee Fleniken 
Cambron Allen Frost 
Brian Paul Gautreau 
George Wyman Gray 
John Joseph Leguay, Jr. 
George Nicholas Marcin, Jr. 
Anthony John Musso 
William McKenzie Seaman 
Kenneth Lowell Small 
Thomas Edward Traugott 
Bachelors of Industrial Technology 
Paul Albert Byers, Jr. 
Terrell John DuBois 
Robert Steve Gaines 
Basil Clovis Hendry, Jr. 
Robert Harold McNeese 
Thomas Ray Miller 
Edward Powers Pratt, Jr. 
Francis John Robichaux, Jr. 
Franklin Joseph St. Pierre 
Frank John Taylor, Jr. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelors of Arts 
Ronald Rome Abadie 
Roland Howard Acosta 
John Edgar Allen 
Charles Wesley Alsbrooks, Jr. 
Shirline Ann Ardoin 
Maxine Art 
Barbara Louise Atkinson 
Ruth Victoria Avant 
Andrew Dawson Baird, Jr. 
Carl Franklin Bacy 
Joseph Dennis Beard 
Henry Frederick Beck 
Michael Francis Begley, Jr. 
Joan Sandra Bellamy 
••Sall ye Baillio Bemiss
Mary Lollita Bennett
Luby Joseph Bergeron
Kenneth Jay Berlce
John Charles Berry
•Cum Laude 
••Marna Cum Laude 
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Kathryn Sherrard Bezard 
Linda Ruth Bird 
Sybil Frances Boizelle 
Thw:mand Leo Boothe 
Joseph Alison Brame 
Ira A.T. Breaux, Jr. 
Thomas Sidney Brock 
Elizabeth Duncan Brown 
Elron Rex Brown III 
Lyle Elmer Brumfield, Jr. 
Nancy Catherine Bryan 
Robert Dale Buford 
Suzanne Ross Cade 
Karen Sada Calhoun 
Gilbert Coming Carner 
Jules Alexander Carville III 
Anne mothers Chapman 
Mary Johanna Collins 
Ann Marie Colton 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES {Continued) 
Bachelors of Arts (Continued) 
John Carrington Cox 
Kent Carter Radley Cum.mins 
Joan Lisa Daniel 
Allain Grace Davidson, Jr. 
Ebba Louise Day 
Thomas James Deavers 
William Howard Deily, Jr. 
Donna Judith Delaune 
Catherine Mathews Desobry 
Cynthia Dale Dick.son 
Joe Morris Doss 
Juliet Singletary Dougherty 
Russell Henry Ducote 
Dianne Marie Dugas 
Jacqueline Lee Duncan 
Gloria Patricia Egbert 
William Robert Ellis 
Lucie Minor Ewin 
Thomas Austin Fetherston 
Glenn Johnsen Fike 
Duggan Eugene Plana.kin 
Bobbie Ann Floyd 
H. Ward Fontenot
Michael James Fontenot
Ann Forcenberry
Joseph Frederick Foster
Suzanne Michele Fournet
Marcia Glenn Fralick
James M. Funderburk
John Thomas Gipson
Betty Jean Gondrella
Carolyn Gormley
Marianna Cowell Goss
"•Margot Lynne Grandjean 
Oarence Albert Greco 
Burmah Kaye Green 
Ethel Bush Green 
McGee Grigsby 
David Kirk Groome 
Hugh Francis Guilbeau, Jr. 
Lawrence 0tice Guillory 
Suzanne Marie Hacbet 
William Mercer Hall 
Ansel Wiener Harris, Jr. 
Rano Joseph Harris, Jr. 
Carlton Lee Hastings, Jr. 
"Ma,na Cum Laude 
David M. Hayes 
tRosemary Catherine Hays 
Jeffrey Wilson Hinger 
Barbara Emmy Hoy 
Yvonne Marie Imbert 
Roger Graham James 
Kathy Elaine Johnson 
Aon Reiley Jones 
Martha Jean Jones 
Vicki Russell Jones 
Mary Gerardine Jurado 
David Joseph Kain 
Howard B. Kenyon 
Catherine June Kidd 
Elizabeth Potter Kilmer 
Lawrence Wilson Kingsley 
Ronald Jude Landry 
Robert Wayne Lea 
Jay Bock Lehmann 
Alan Maury Lester 
Nellie Catherine Lewis 
E. Kent Lioret
George Grant Lisee
Anne Clay Lovell
Paul Marks, Jr.
Anna Mary Weidie Mattison
Sandra A. Mayer
Allen Mills McCawley
Mary Hebert McCowan
Roger Marvin McCoy
Margaret Barnett McFarland
Linda Juanita McGaw
William Dewey McGehee
Alfred Edward McGinty
Charles Donald McNeill
Frank Clement Mevers
Karen Frances Michiels
Camilla Emma Migeot
Pelham Eugene Mills III
Joseph Edward Mixon
Edith Millicent Morgan
Elizabeth Jane Morgan
Carolyn Kleinpeter Morris
John Gerald Mula
Rita C. Naremore
David Michael Nicola
James Lee O'Brien
tWilh Collete Honors (from the Ans and Sci�ncc:s Honor,; l'r<>&raml 
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COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
Bachelors of Arts 
John Joseph O'Neill I1I 
Judith Kay Patterson 
Oliver Bennett Perry 
Cynthia Jo Picou 
Dudley Baker Pillow, Jr. 
Joseph Bryon Plauche, Jr. 
Aocoioeue Post 
Patricia Edwards Rachal 
Nanci Ragsdale 
Cyril Henry Reisgen, Jr. 
Franklin Milroy Ridenour, Jr. 
Boyd Michael Ringer 
William Michael Roach 
Nancy Wheless Robinson 
Margaret Ann Rodriquez 
Raul Antonio Roig 
Edward Roufa 
Judith Ann Royer 
Ruth-Lyon Mary Rumery 
Franklin Vincent Rumore 
Linton Lane Sarver, Jr. 
Walter Joseph Saucier 
Hilliard Ellis Saunders, Jr. 
John Dewey Saunders 
Edward James Savage III 
Joseph Ellis Schexnayder 
Margaret Elsa SchJubach 
Susan Gail Schaner 
Dove Adele Schroeder 
James David Seale 
Josiah William Seibert 
Martha Lee Seitz 
John Francis Shea, Jr. 
!Journalism)
Rae .Ann .Applebaum 
Melba Eliiabeth Barham 
Alfred Bergeron 
Stephco Lawrence Daigle 
John Robert Deats 
Paul Ray Dry 
Gladys Jenny Duval 
•cum Laude 
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Martha Clift0n Shelton 
Andrea Lee Shuey 
Rene Winfred Sigarlaki 
Helen Anderson Simpson 
Sharon Veta Snyder 
Marcia Goren Solon 
Jayme Ruth Spencer 
.Albert Franklin Stem, Jr. 
.Alan Andress Stone 
Marvin Astor Thevenoc 
Lea Stamper Thompson 
Mary Judith Thompson 
Eugene B. Tilton, Jr. 
Elisabeth Erwin Toups 
Catherine Ravenel Townsend 
P. William Triplett
Jack Bernard Uspricb
Christina Vella
Rosalind Lynn Vernice
Sally Riggs Viault
Francis Kenneth Vince
Joan Wright Walters
Larry Donald Ward
Charles Inman Wittsoo
Eugene Benron Wacson
Olivia Ano Watson
• Leah Elizabeth Webb
Frederick Andreas White
Kay Paul Whyburn
Bruce David Wiener
Robyn Stewart Williams
Nancy F. Wilson
Donna Sarah Young
Wanda Gail Foster 
Amoine Anat0le Laiche, Jr. 
Judith Elizabeth Lee 
Leslie Ann Lumpkin 
Nathan Harry Nattio Ill 
WilJiam Campbell Peatross 
Jane Elizabeth Silverberg 
James Kendriclc. Talbot, Jr. 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES (Continued) 
Bachelors of Science 
Randel Joseph Abshire, Jr. 
Adelbert Leland Albright, Jr. 
Dorothy Selser Amos 
John Fisher Bagley 
David Ellery Borum 
Pierre Joseph Bouis, Jr. 
Philip Leo Bourgeois 
David Martin Bray Ill 
Mary Jorgensen Calvert 
Robert Salvador Conte 
Jo Anne Rose Costanza 
Joseph John Cuccia 
Henry Louis Davis 
Vinceor Anthony De Leo 
Frederick WilJiam Derks 
Robert Charles Du.he 
Francis Donohoe Elias 
Michael George Eogeron 
Jeffrey Eric Faludi 
Martha Louise Faures 
John Alan Feduccia 
William Elton Fitch 
Timothy Joseph Gallagher 
Reginald Earl Goldsby 
John Pitchford Greaves, Jr. 
Edward Murphy Haile 
Patricia Wacr Hermann 
Barbara Jean Huff 
Barbara Lou. Isaacson 
Noah Braden Kimball 
Michael Edward Kirby 
(Geology) 
Vaughn Calvin 
Patricia Gail Kohler 
James Roland Lafleur 
Stephen Charles Lagarde 
Max Cary Long 
Robert Joseph Massingill 
Scott Martin McBride 
James Richard McDu.ff 
Henry Ervin Mdemore II 
• Betty Jean Melancon
Richard Julius Millet
Helen Milner
Donald Erwin Mooney
Robert Louis Morrow, Jr.
Robert Bernard Nolan
William Joseph Nunez III
Joseph David Ristroph, Jr.
John Frank: Robinson
Claudia Louise Roby
Arthur Donnelly Ross
Roland Richard Saurage
Dorothy Elaine Schmidt
• James Augustus Seab, Jr.
Marler Pace Spence
Charles Pmick Stegall, Jr.
.Alvie Cecil Sumners, Jr.
Paul Joseph Templet
Roberc Russell Theard
Cornelius Henry Traweek: III
Charles William Wilson
Lynda Gay Wood
Katherine Raiford Wootton
Joseph Clayton Johnson, Jr. 
Bachelors of Science in Family and Community Living 
Louise Anna Angelle 
Anne Crowell Bradford 
Carolyn Aon Chicola 
•Cum Laude 
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Mignonne Anne Cleneay 
Sallie Pugh Jenkins 
Carolyn George Miller 
Elizabeth Ann ReicbJey 
COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Bachelors of Science 
Gerald Alan Adler 
Beverly Joseph Amador 
David Kelly Balfour 
Nicholas Michel Balovicb, Jr. 
Janice Marie Beam 
Thomas Richard Becnel 
Carmen Irene Bernard 
Bonnie Higginbotham Bigner 
James Robert Black Ill 
Dennis Howard Blackinton 
Sam Paul Bongiovanni 
Rodney James Bordelon 
Nella Campbell Broach 
Frank W. Brown 
William Tennant Brown II 
Garland Lee Bryant, Jr. 
Arthur Louis Champagne II 
David Paul Chapin 
Richard Edward Chaudoir 
Francis Allen Collins 
Jewel Lathanial Colvin 
Charles Sidney Comeaux, Jr. 
John Thomas Cox, Jr. 
Robert Malcolm Day 
Ambrose C. Farley, Jr. 
Gary Lamar Ferguson 
Mollie Shelton Flowers 
Marion David Fogleman 
Patricia Leona Fontenot 
Lester McLure Foote 
William Thomas Freeland HI 
Aon Ma rie Gibbens 
Charles Edward Gram! 
John Sydney Green, Jr. 
Robert Gerald Grimes 
William Foster Hardin 
Edward Neal Harmon 
Randy Ogden Harper 
Evelyn Byrd Harrung 
James Edward Haslitt, Jr. 
Joseph G. Henderson 
Eloise Janee Hicks 
Charles Roy Howze 
Charles Eugene Jackson 
John Wayne Jewell 
David Milford Johns 
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Norwyo Eugene Johnson 
Luther Cooley Juban, Jr. 
Jacob Kansas 
Denis Curtin Kelley 
Larry Klein 
Judith Ann Kuehnle 
Mary Jean Lanier 
Gene Gabrial Lanoux 
Sherrill Delano Leatherwood 
George Walter Lee 
Man Lee 
Nicholas Robert Marcalus 
Sandra Louise Macassa 
Mark Henry McCune 
John Franklin McKay 
Donald James Mills 
Joseph Thomas Mistretta 
Harry J. Moreau 
Jo Elizabeth O'Neill 
Jessie David Parnell 
Rex H. Pendleron, Jr. 
Edna May Pittman 
Gerard Allen Prejean, Jr.
Eddie Norman Puilaro 
Larry Thomas Richard 
Charles David Roberts 
Harold Louis Rolfes, Jr. 
William John Scheffler 
Priscilla Aon Shamis 
Henry Charles Silvio 
David Lafayette Smith 
Denton Clarke Smith 
Raymond Edward Staub, Jr. 
Hugh Lee Sweeney 
David Lynn Tarver 
William Roberts Taylor 
Martin Earl Thigpen 
Joel Floyd Thompson 
William Thomas Tinsley ill 
Dennis L. voo Poncz 
Jess Joseph Waguespack 
Dale Patrick Walsh 
Charles Srovall Weems, Jr. 
Alfred Lee Williams, Jc.
Tommye Lyon Williamson 
Jack Charles Youngblood 
COLLEGE OF CHEMISTRY AND PHYSICS 
Bachelors of Science 
Helen Adele Bruck 
Maria de los Reyes 
Judy Maureen Dommert 
Donald Maurice Drost 
Horatio Dupont Durst 
Ronald Larry Foreman 
James W. Goodman, Jr. 
Robert Edward Gotschall 
John Michael Grimley 
William Armstead Holcombe 
Curtis Frank Holmes 
Daniel Elven Jones 
Bonner James LaFleur 
Richard Thomas LeRoy 
Judy Dier McLellao 
Robert Kiah Pertuit 
Henry Richard Streiffcr 
Melvin Bernard Watsky 
Sidney Shaw White, Jr. 
Bachelors of Science in Medical Technology 
Gloria Linda Mason 
Gwendolyn Rae Seamon 
Ann Walvoord 
COLLEGE OF EDUCATION 
Bachelors of Science 
(Elementary Education) 
Faith Ann Atkins 
Bertha Ann Aucoin 
Milda Anne Baker 
Mary Ellen Banfield 
Catherine Lea Barber 
Joan McDonnell Besselman 
Nancy Elizabeth Bickham 
Margaret Ann Blandino 
William Joseph Bodin 
Linda Mae Bourgeois 
Kathleen Marie Bouzon 
Bette Ann Businelle 
Sharon Kay Co!Jier 
Gloria Jean Comeaux 
Linda Kay Cooper 
Barbara Anne Cothren 
Beverly Hinkley CoUisey 
Marcia Ann Crews 
Marian Ruth Crews 
Carolyn Bell Curry 
Judy Miller Day 
Dave John DePelice, Jr. 
Ruby Gail Deligans 
Henry Newton Denham, Jr. 
Maxwell James Desse!Je 
Elizabeth Theresa Dornier 
Nancy Sills Drury 
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Mary Frances Edwards 
Linda Lou Eubanks 
Gladys Ano Gatzke 
Margaret Dorothea Gerlicher 
Nancy Alice Gibbens 
Stephanie Hearn Goff 
Dorothy Ann Grabill 
Sandra Lynn Smith Grace 
Linda Hindman Graves 
Carol Lynn Guy 
Barbara Brantley Hagood 
Diane Hymel Harris 
Mary Jane Hockaday 
Lorraine P. Jennings 
Judy Lynn Johnson 
Geneva Alice Jones 
Elizabeth Diane Joyner 
Patricia Fulton Kelly 
Mary Beth Green Kero 
Janice Shirley Keyes 
Linda Eugenia Lawton 
Olivia Faye Livingston 
2'.eleoe Wasserman Lovitt 
Betty Warren Mateos 
Patricia Mclaurin 
Susan McLean 
Anna Leggett Merritt 
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Bachelors of Science 
James Emile Mire 
Jocelyn Alice Moore 
Mary Elizabeth Nicoll 
Nancy Kay Parker 
Marilyn Jean Patout 
Patricia Ann Patterson 
Patsy Lenora Peck 
Julia Janet Pierce 
Barbara June C. Prentiss 
Sandra Jeanne Quinn 
Claudette Bankston Quirk 
Estelle Murphy Rabb 
Donna Selma Range 
Dorothy Jane Riche 
Thomas J. Rusk, Jr. 
Sandra Marie Schaeffer 
(Secondary Education) 
Patricia Lyon Adams 
Linda La Verne Allmon 
Sue Ellen Baker 
Barbara Ann BaJlis 
Sharron Schaffer Beckman 
Rita Darlene Blanchard 
Deborah Nell Boring 
Julie Antoinette Bourgeois 
Kathryn Evelyn Calandro 
Karen Kay Cardwell 
Frances Vivian Carter 
Carol Kay Castleberry 
Nancy Carolyn Causey 
Frances Adella Clanton 
Lucille Mosely Clary 
Margaret Rose Colon 
Charles Wayne Couvillion 
Moonyeao Lane Cox 
Glenda Burton Darsey 
John Henry Daspit, Jr. 
Peggy Shuker Day 
Linda Vernell Delaune 
Barbara Commander Delong 
Gloria Dodwell 
Mary Elizabeth Etberidg 
Mary Jeanne Frenzel 
Sharon Dianne Fussell 
Gay Lenore Gamble 
Mary Marcia G ndron 
Margaret Faye Golden 
•Cum Laude 
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Linda Darlene Secrest 
Anna Kate Sharp 
Stephanie Odette Smith 
Winna Dean Smith 
Cindy S. Sporl Francis C Stacey, Jr. 
Carol Ann Strickland 
Dorothy Vivian Reames Temple 
Patricia Ann Thomas 
Selma Helen Thompson 
Sarah Elizabeth Todd 
Helen Jean Trygg 
Ethel Robson Walker 
Margaret Louise Wall 
Evelyn Durham Welch 
Fcancye Lee Willoughby 
Charles Joseph Gott 
Kathleen Elizabeth Guglielmo 
George Morton Hall 
Mary Gail Hanks 
Violet M. Hilton 
Martha H. Hodge 
Sandra Lee Houssiere 
Eugenia Watlington Hutchinson 
Barbara LeBlanc Hutto 
• urtis Ray Joiner, Jr.
Vallee Jones
Sheri Lee Kalstooe
Julia Sutter Kramer
Carol Rita LeCoq
Ell o Joy Lowe
Carolyn Andrea McGinnis
Micsi Ruth Mcinnis
Mary Muth
Paula Sue olley
Linda Ruth Norris
Br ot Norwood
Sara Louise Patterson
William Darrell Perry
Jane Parks Pillow
William Berkley Pittman
Jane Porter
Florence Celina Recd
Judith Mamo Rhea
Margas Shannon Ritchey
Mary Beth Roberu
COLLEGE OF EDUCATION (Continued) 
Bachelors of Science 
Amy Melanie Robenson 
Virginia Anne Robison 
Marlene Ano Setze 
Margaret Anne Si.ms 
Cynthia Anne Smith 
•Barbara Aon Spiesel
David Clayton Stuart
Ellen Jo Sruckey
Martin Elcon Taylor
(Physical Education) 
Lynn Joseph Amedee 
Elmo L Babb, Jr. 
Charlotte Ano Brown 
Shelby Frances Cox 
Lemos Leroy Fulmer, Jr. 
Mary Louise Gibbens 
Dorothy Marion GilfoiJ 
White S. Graves Ill 
James Harmon Johnson 
Nancy Jane Taylor 
Elena Grace Todini 
Dorothy White Toney 
Anoe LaRue Vetsch 
Nancy Dixon Wilkinson 
Janet Lynn Wittenberg 
Rebecca Ann Woodin 
Gail Elizabeth Wool 
Albert Johnson Yokum 
Janice Kathleen Justice 
Carol Pfeuffer Lenard 
Linda Wall Lore 
Jane Elizabeth Pendleton 
Ralph Mark Pere 
Marion Ruth Smith 
Vicki Densler Stubblefield 
Mary Catherine Supple 
Margaret Mary Sutherland 
George Clyde Veazey 
Bachelors of Music Education 
Louis Randolph Babin 
Carol Sue Benton 
Carol Shelton Brown 
Nancy Edna Carraway 
Jimmie Wilkinson DeLauoe 
Michael James Hebert 
Judith Carol Hicks 
John Andrew Hooper 
Albert Henry LeBlaoc 
Suzanne Montgomery 
Jennie Lucille Perkins 
Ramona Waguespack Veillon 
Mary Ann Webb 
Mary Eva Womack 
COLLEGE OF ENGINEERING 
Bachelors of Science 
(Chemical Engineering} 
Nolan Joseph Adams 
Jam s Henry Brooks 
Ronald Steven Cresap 
Eduardo Gonzalez del Valle 
Ignacio Gonzalez del Valle 
Stewart Guy Dietrich 
Walter E. Hooge, Jr. 
Charles Edwin IsdaJe 
Joseph Andrew Kleinpeter 
• um Laude 
• • lapia Cum Laude 
Rene Louis Latiolais 
Mauricio Lopez 
Robert Thomas Mason 
Stephen Samuel Melsheimer 
••James Stanley Nolen
George Lemuel Potter, Jr.
Eric Anthony Rini
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Nora Antonia Sanchez
Roy Emil Sanders
Roderick Hugh Simmons
COLLEGE OF ENGINEERING (Continued) 
Bachelors of Science (Continued) 
(Civil Engineering) 
James Mose .Aron.stein, Jr. 
Ramzi Mahmoud Bazzi 
Malcolm Lafayette Dove 
Enrique Ignacio Espino Navarrete 
John Thomas Franques, Jr. 
(Electrical Engineering) 
Gary Lee Bailey 
James Theodor Benham 
Edward C. Blohm 
Joseph Francis Blum 
Michael Kent Bonham 
Nelson Joseph Boudreaux 
Donald Vaughn Chaffin 
Raleigh Lee Cox 
• .Artice Monroe Davis
• Joseph Cameron DeFoe
Kenneth Maurice Duvall
William Earl Frick, Jr. 
William Lawrence Higgins III
(Industrial Engineering) 
Edward Henry Kivett, Jr. 
(Mechanical Engineering) 
Curtis Bernard .Arleth 
William Gary Avery 
Richard Frank Baldini, Jr. 
Donald Garfield Beattie 
Larry Allen Brown 
Claudio Filizola 
Calvin James Fleniken 
Ray Kennerh Foil, Jr. 
Gerald Andrew Graffeo 
(Petroleum Engineering) 
Naman Hadid Al-Hadirhi 
Mohammad Mahmoud Al-Joubory 
John Wade Carpenter 
(Petroleum-Chemical Engineering) 
Joseph Samuel Bindo 
•Cum Laude 
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Rohan Benjamin Lafleur 
Burl Benjamin Lane Ill 
Joseph Ray McCormick, Jr. 
James Edward Rhorer 
Milton John Rider, Jr. 
•Charles Henry Jolissaint
James Leo Knighten
Marlon Curtis Lang
Edward Julius Logan
Mabesh Sevakram Patani
Billy Wayne Reeves
Otis Franklin Scarborough, Jr. 
Theodore Owen Stagg
Virgil Pierce Stokes
Donald Paul Taliancich
John Thomas Wait
John Thalis Watts, Jr.
Michael Kurt Wolff
Thomas Raymond Griggs 
Leslie Morris Harson, Jr. 
Earl James LeBlanc, Jr. 
William Todd Lusk 
Larry Lee McDougall 
Frank Plasant Sims, Jr. 
Charles Francis Toney 
Olivier Lauve Tremoulet, Jr. 
Francisco Javier Uriarte-Diaz 
John Bryan Wans, Jr. 
Thomas Howard Hutto, Jr. 
James Edwards Smith 
Donald W. Taylor 
Terry Lyon Teekell 
Pierre Michel Lichaa 
1 
J 
l 
SCHOOL OF ENVIRONMENT AL DESIGN 
Bachelors of Architecture 
Richard Adolphus Barron 
Peter Rice Byrne 
Roland Wayne Diez 
John Steven Ellis 
Vernon Johnson Hicks 
Don Walter Johnson 
Isaac James McNeilly 
John Messina 
John Spencer Mixon 
Thomas David Montero, Jr. 
Robert Neil Smirh 
J. Granville Taylor
Bachelors of Science in Landscape Architecture 
Robert Roy Bushnell 
Albert Thurston David 
Donald James Fries 
Harry Launce Garnham 
Wylie Jerome Harvey 
Alvin Scott Lallier 
David Henry Stanger 
Rex Stanley Tatum 
James Clifford Tonn 
Cecilia Petrus Wacson 
SCHOOL OF MUSIC 
Bachelors of Music 
Andrew Joseph Bernard 
James Nelson Caldwell 
Ronald Lee Goodson 
Thomas Harris Jamerson 
Thomas Anthony Janusz Jr. 
Mary Louise Pace 
Elaine Marie Russell 
Delmas Edward Strickland, Jr. 
David Edward Tschabold, Jr. 
Luther Irwin Wade III 
UNIVERSITY COLLEGE 
Bachelors of Science in General Studies 
Kent Cyril Bowling, Jr. 
Percy Thomas Bullion 
Wayne Palton Bunch 
Winston Lea D'.Armond 
Henry Levooia Darsey, Jr. 
Charles Wayne Davis 
Mary Wright Davison 
Charles Lambert Duhe 
Louis Fought, Jr. 
Ervin Louis Granier, Jr. 
Kenneth Cosmas Gremillion 
Charles Franklin Haynes 
Barbara Jµne Hays 
Wayne Paul H irschey 
Desmond Douglas Howard, Jr. 
David James Keyser 
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William David Long 
Philip A. Menk 
Samuel Curtis Murray, Jr. 
Andrew Sevier Nadler 
Lee Frederick Nettles 
Wilbur Harold Paulk 
Louis Joseph Peranio, Jr. 
Roger Gabriel Pizzati, Jr. 
Patricia Ann Rordam 
David Garrett Ross 
Edward .Arnold Sargeant 
David Arthur Schorr 
Lawrence Milton Tabooy, Jr. 
Marshall Ross Vidrine 
David Thomas Walsh 
William E. Whidield 
Edwin Burton Widener 
GRADUATE AND PROFESSIONAL DEGREE 
SCHOOL OF SOCIAL WELFARE 
Certificates of Social Welfare 
Norma Joan Abed, B.S., B.A. Frances Marie Amberg, B.A. Jane Catherine Baumgarrner, B.A. Blanche Blalock, B.S. Beverly Ann Bucklew, B.S. Max Murphree Cole, B.S. Mary Catherine Coyle, B.A. Walter Ignatius Cullen III, B.S. Erwin Marsh Dabbs, B.S. Julie Anne Derveloy, B.A. Faye Hayes Fletcher, B.S. Lora Lee Ford, B.A. Glynn Howard Fox, B.A. Jo Ann Fox, B.A. Jo Ann Fuselier, A.B. Victor A. Graziano II, B.A. Louise Ann Gremillion, B.S. Herbert Wayne Guillory, B.A. James E. Gum, B.S. Ernest Glynn Harris, B.S. Mary Frances Pace Herrin, B.A. Anna Beverly Hildreth, B.A. Aliene Gunn Jones, B.S. Tamma Faye Lehmann, B.A. 
Glenda Kathryn lewis, B.A. Margaret E. Lilly, B.F.A. Ethel B. Marionneaux, A.B. Margaret D. Morrow, B.S. Eugene Theadore Moskal, B.S. Ronald Harris Nolen, B.A. Frederick Marion O'Bryan, B.S. Eula H. Palmer, A.B. Betry Ann Patterson, B.S. Earl Arthur Pearson, B.S. Robert Joseph Pitre, B.A. Patricia Ann Rawlinson, B.S. Nancy Ross Ray, B.S. Frances Prichard Roark, B.A. Adele G. Robillard, B.A. Colleen G. Smith, B.S. Willie Claire Smjth, B.A. Sara Stuart Terzia, B.A. Rosemary Himes Tully, B.S. Gertrude Ann Tyler, B.A. Jessie M. Varnado, B.S. Grace Edith Voorhees, B.S. Gerald Joel Wilson, Jr., B.A. Margaret Yiannopoulos, LL.B 
Masters of Social Work 
Ralph Leon Conley, B.A., C.S.W. Earline Ogden Coody, B.A., C.S.W. Jean Laverne Dickerson, B.A., C.S.W. Charles W. Graham, B.S., C.S.W. Lawrence Joseph Haik, B.A., C.S.W. John Clark Heck, B.S., C.S.W. David Lee Laney, B.S., C.S.W. Reva Pauline Mathis, B.A., C.S.W. 
Michael Gabriel Pecot, B.A., C.S.W. Gordon Louis Richard, B.S., C.S.W. Sylvia von Osthoff Slay, B.A., C.S.W. Weldon W. Srour, B.A., C.S.W. Dorothy McShane Tiedeman, B.S. Gary M. Varnado, B.S., M.Ed., C.S.W. James Richmond West, Jr., B.A. Jimmie L. Womack, B.S., C.S.W. 
GRADUATE SCHOOL 
Masters of Arts 
Agnes Josephine Agnew, B.A. Eva Benstock, B.A. Charles Walter Bishop, B.A. Emmett Howell Cantwell, B.S., B.D., Th.M. 
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GRADUATE SCHOOL (Continu d) 
Masters of Arts (Continued) 
Henry Davis, Jr., B.M. Lucille Elizabeth Dinges, B.A. Richard Blethen Dunn, B.A. Carol Dearing Elliott, B.A. Owen Murrah Goudelocke, Jr., B.A. Larry D. Hill, B.A. Lottie G. Holbrook, B.A. Samuel Willis Jenkins B.A. Brian T. Jordan, B.S., M.A. Larry John Kelly, B.A. Elise Lydia Kleinschmidt, B.A. Lois Wallis Klenk, B.A. John Lewis Kyser Ill, B.A. Linda Moore Lane, B.A. Sherry Ann LeBlanc, B.S. Lowell Frederic Lynd , B.A. Joseph Donald Mathern , 8. Mary Ann McBride, B.A. Warren Bruce M lanahan, B. 
Barbara Reynard McNew, B.A. James Johnston M ew, B.A. Wilbert James Miller, B.A. James Otis Naremore, B.A. Charles Raymond tr ur, .A., M. Melinda Osborn, B.S. Karl Marius P<.>tcrsen, B.A. Leon Bunyan Phillips, Jr., B.A John Ruffin Pleasant, Jr., BA. Martha Wofford Pleasant, DA Evelyn Elizabech Qu yr uzt., B.A. Anne Wiley Razey, B.A. John Burkhardt Reh er, .A. 
David William Renn, B. Richard Humm ·I Roi ton, B . .  Gretchen Ma Roluf , .A. Kelly Jos ph al ·mi, Jr., 8 A. Joanne . Ve erka, A. David All.an W Iker, 8. Edmond Louis Wall. B.A Emmert Jo ph ild r, .A. 
Masters of Business Adminis r
Hyler J. Bracey, B.B Kae Hoon Chung, B A.Friedh lm GoronZ) James Hartley H.ias, BJoseph Lee Hamilton, B.Donald Lane Lack , Jr., B. •ei Young , B.B.A. 
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Bu,iiocu 
GRADUATE SCHOOL {Continued) 
Masters of Business Administration (Continued) 
Edwin Barnett Loudon, Jr., B.S. 
Robert Karl McClammy, B.S. 
Ronny John Scernfels, B.S. 
Dennis Louis Vial, Jr., B.S. 
Masters of Education 
Business Administration 
Business Administration 
Finance 
Business Administration 
Evelyn Grace Aiken, B.A. . Education 
Anna Nell B. Airhart, B.S. . . .. Education 
Inez Margaret Anderson, B.A. Educacion 
Lyle Wood Bazzell, B.S. Education 
Cynthia Konrad Brainis, B.A. . , . . . . . . . ... , . . . . . Education 
Caroline May Cappel, B.S. . . . Education 
Joe Anoe D aigre, B.S. . . . . . . . . . . . .. , . . . . . Education 
Cornelia Page deBessonec, B.A. . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . Education 
Cathy Smith Gray, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Murphy Brice Henderson, B.A. . . . . . . . Education 
James William Massey, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Corinne H. McLavy, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Richard Granville Ober, B.A. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Education 
Hattie Elizabeth Pierson, B.S. . . . . . . • . . . . . Education 
Kathleen Sanford Roberts, B.S. . ..•... . .•.. , . Education 
Harold Joseph Sylvester, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . Education 
Martha Ann Williams, B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . Education 
Master of Music Education 
Esther Carole Tyler, B.M.Ed. 
Masters of Music 
James Edward Keyes, B.M. 
Edith Killgore Kirkpatrick, B.A. 
Mary Lester Seater, B.M. 
Thomas A. Williams, B.M. 
Master of Natural Science 
Harry John Clark III, B.S. 
Masters of Science 
. . . Music Education 
Music 
Music 
Music 
Musk 
2.oology 
Patsy Ruth Alexander, B.A., B.S. 
Don Randolph Anderson, B.S. 
James Steven Barberot, B.S. 
William Blake Barone, B.A. 
Nicholas Barron, B.S. 
Agricultural Extension Education 
Geology 
Electrical Engineering 
Food Science 
Physics 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Science (Continued) 
Richard G. Beecher, B.S., M.S. 
Claude E. Bergeron, B.S. 
Joseph John Besselmao, Jr., B.S. 
Curt George Beyer, B.S. 
George Wade Bigoer, B.S. 
Jackie William Bohannon, B.S. 
Jerry Brashier, B.S. 
James Neill Brittingham IV, B.S. 
John Milton Byrd, B.S. 
Elsie Hollier Castille, B.S. 
Lymon Guy Cook, B.S. . 
Donald Larry Crumbley, B.S. 
Terry Joseph Dantin, B.S. 
Wilton Earl Davis, B.A. 
Ganga Prasad Deo, B.Sc. . 
Cletus Joyce Dewbre, B.S., M.Ed. 
Joan Elizabeth Dowty, B.S. 
Jacklyn Hoffpauir Ducote, B.A. 
Howard Morelock Elder, Jr., B.S. 
Lonnie Dale Ferguson, B.S. 
Sylvia Alma Fleming, B.A. 
Michael John Fogarty, B.S. 
Robert Gahn, Jr., B.S. 
Sarah Agnes Givens Gercke, B.S. 
Benoit Guidry, B.S. 
Manfredo Gutierrez, B.A. 
Edward Charles Haight, Jr., B.S. 
Jack Durnin Herbert, B.A. 
Henry Remley Hermann, Jr., B.S. 
Anne Kelley Hoye, B.A., M.Ed. 
Jaw-Yeu Hwang, B.S. 
Samuel Rowe Hyde, B.F.A., M.A. 
Wilbur Cornelius Jaasma, B.S. 
Mohsen K.ashefi, B.S. 
Garner Russell Kimball, B.S. 
Julia Shaughnessy Kluttz, B.S. 
Ferd Brenner Kramer, Jr., B.S. 
Melvin Litton Kyle, Jr., B.S. 
Marjorie Hennigan Lewis, B.S. 
Willette Yvonne Libano, B.S. 
John Louis Lolley, B.A. 
Alfredo Moises Lopez, Jr., B.S. 
Jerry Valrey Lord, B.S. 
Lillian Louise Marcum, B.A. 
Thomas Lindsey Mason, B.S. 
Rex Leon Madock, B.S. 
James William McCaskill, B.S. 
Marjorie Harlan McFarland, B.A. 
James Milton icQueen III, B.B.A. 
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Mechanical Engineering 
Accounting 
Animal Science 
Chemical Engineering 
Food Science & Technology 
Physics 
Fisheries 
. . Eleccrical Engineering 
. Zoology 
Agricultural Extension Education 
Accounting 
Accounting 
Civil Engineering 
Library Science 
Agronomy 
Library Science 
Accounting 
Library Science 
Chemical Engineering 
Eleruical Engineering 
Library Science 
Wildlife Management 
. Industrial Education 
Agricultural Extension Education 
Vocational Agricultural Education 
Library Science 
Engineering Mechanics 
Biochemistry 
. . Entomology 
. .  - . ,
. . Library Science 
Mechanical Engineering 
Library Science 
Chemical Engineering 
Electrical ·Engineering 
. Physics 
. Foods and Nutrition 
Electrical Engineering 
. Entomology 
. Botany 
Biochemistry 
Library Science 
Chemical Engineering 
Physics 
Library Science 
Zoology 
Physics 
Chemical Engineering 
Library Science 
Accounting 
GRADUATE SCHOOL (Continued) 
Masters of Science (Continued) 
Harold Alkire Mitchell, Jr., B.S. Mechanical Engineering 
Carlos F. J. Moore, B.S. . Chemical Engineering 
Mary Elinor Moreland, B.A., M.A. . Library Science 
Kambiz Movassaghi, B.S. . . . . . . . . Civil Engineering 
Billy Doyle Nelson, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . Dairy Science 
Thomas Edwin Perkins, B.S. . . . . . . . Civil Engineering 
Paul Henry Pierri, Jr., B . .A. . . . . . . . . . . . . . . . . Marketing 
John Irvin Pilotte, B.S. . . . . . . , . . Industrial Educaoon 
Florence Jean Pipes, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Microbiology 
Otis E. Randall, B.S. . . . Agricultural Economics 
Darryl Cooper Rester, B.S. Agricultural Engineering 
Joon Shick Rhee, B.Sc. . . . . . . . . . Chemical Engineering 
Kenneth Lloyd Riley, B.S. . . . . Chemical Engineering 
Patricia Ann Rink, B.S. . . . . . . Bacteriology 
Richard Courtenay Stuart Robinson, B.Sc. . . . . . . . Chemical Engineering 
Mary Kirk Sawyer, B.S. . . . . . . . . . . . . . Biochemistry 
Martha Hook Shacklette, B.S. . . , . . . . . . , Microbiology 
John Isbell Shipp, B.S. . .. .. , . . . . . . . . . . . . . . . . Physics 
Cecil Loyd Smith, Jr., B.S. . , . Chemical Engineering 
Charles William Smith, B.S. . . . . . . . Vocational Agricultural Education 
Carl Vincent Thompson, Jr., B.S. . . . . . . . . . . . . . . Forestry 
Sam L Thornton, B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civil Engineering 
Helen Katherine Tomb, B.S. . Agricultural Extension Education 
Richardson Stuart Trimble, B.S. Agricultural Extension Education 
James Davis Trolinger, B.S. . . . Physics 
Johannes Laurens van Beek, B.D. . Geography 
Alphonse P. Van Veckhoven, B.S. . . . Library Science 
Calvin Paul Viator, B.S. . Botany & Plant Pathology 
Stanley Joseph Viator, B.S. . Botany & _Plant P�thol�gyFranklin Ronald Waller Diemont, B.S. Mechanical Engmeenng 
John Cavin Wiese, B.S. . . . . . . . . . . Civil Engineering 
Ferol Willbanks, B.A. . . , . . . . . Libruy Science 
Jimmy Clifton Williams, B.S. Agricultural Economics 
Larry David Wilson, B.S. . . . • . . . . Zoology 
LAW SCHOOL 
Bachelors of Laws 
Joseph Accardo, Jr., B.A. 
Clifford Calvin Adams, Jr., B.A. 
James Winscon Ardoin, B.S. 
Willard Brian Babin, B.A. 
Stanford 0. Bardwell, Jr., B.S. 
Walter Gene Carlton, B.S. 
W illiam Riley Carruth, Jr. 
Karl W. Cavanaugh, B . .A., M.A 
Richard Dudley Chappuis, Jr. 
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Thomas Williams Davenport., Jr. 
Keonetb Clay Dejean, B.A. 
Bennie Mac Farrar, B.S. 
H. Ward Fontenot
Joffre Wendel Fusilier, B.S.
Charles Goodwin Gladney, B.A.
Gordon L. Hackman
Carl Harmon Hanchey, B.A.
James Sidney Holliday, Jr., B.S.
LAW SCHOOL (Continued) 
Bachelors of Laws (Continued) 
John Powell Jordan, B.S. 
Patrick Alton Juneau, Jr., B.A. 
Byron Raphael Kantrow, Jr., B.S. 
Frank Hugh Kean III, B.S. 
George Allen Kimball, Jr., B.A. 
John Morgan King, B.S. 
Morris Albert Loninger, Jr. 
Kenneth David McCoy, Jr., B.A. 
Roland Virgil McKneely, Jr., B.A. 
Aucley Benjamin Newton II, B.A. 
Frank Joseph Polozola 
Bobby J. Rawls, B.S., M.S. 
Kent A. Russell 
B. Dexter Ryland
Jerry Hugh Smith, B.S.
Earl Basil Taylor
Robert Edwin Tillery, B.A.
George Bradford Ware, B.S.
Richard Bradford Wilkins, Jr., B.A.
J. Hugh Willey, Jr., B.S.
GRADUATE SCHOOL 
DOCTOR OF EDUCATION 
A. J. Howell, B.S., M.Ed. . . . . . . . Education 
Dissertation Tide: "Equalization As A Factor In Public School Support In 
Louisiana." 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Halvor G. Aaslescad, B.S., M.S. . . . . Bacteriology 
Dissertation Title: "The Bacterial Cacabolism of 2-Methylalanine, Character­
istics of tbe Enzyme 2-Methylalanine Decarboxylase." 
Samia Hanem Ahmed Abdo, B.A., M.S. . . . . Physical Education 
Dissertation Title: "Leg Strength and Height-Weight Factors in Relation to 
Cardiovascular Efficiency of College Women." 
Emecerio Jose Amador, B.S., M.S. . . . . . . . . . . .. Plant Pathology 
Dissertation Title: "Factors Affecting Victorin-Induced Respiration in 
Susceptible Oacs Tissue." . Coy Olen Box, )3.S., M.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horuculcure
Dissertation Title: "Some Effects of Cultural Practices on Food Reserves and 
Flowering of Two Varieties of Lilium longi/lorum, 
Thunb." 
Jack Lemuel Dean, B.S., M.S. . . , . . . . . . . . . . Plant Pathology 
Dissertation Tide: "Zooate Leaf Spot of Sorghum." 
James Estus Dear, B.S., M.B.A. . . . . . . . . . . . . . . . . Ac_cou_ntin¥,Dissertation Title: "Cash Flow Jo Financial Analysis And Its Implicauons. 
Ahmed Kamel ElRafie, B.S., M.S. . . . . . . . Agriculmr_al EconomicsDissertation Title: "Economic Adjustments in the Use of Land m East Baton 
Rouge Parish, Louisiana." 
Mohamed Kadri Farag, B.S., M.S. Food Science 
Dissertation Title: "Metabolism of Bacteria Surviving Low Dose Gamma 
Irradiation of Gulf Oysters." 
Michael Friedberg, B.S. . . . . . . . . . . Mathematics 
Dissertation Title: "Measures and .Affine Semigcoups." 
Said Amin Ghabrial, B.Sc., M.S. . . . . . Plane Pathology 
Dissertation Title: "Physiological and Biochemical Changes Associated with 
Virus-inducted Wilt of Tabasco Pepper." 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Shirley Madeline Harrison, B.S., M.S.W. 
Dissertation Title: "The Grand Opera House 
New Orleans, Louisiana, 
Analysis." 
Speech 
( Third Varieties Theatre) of 
1871-L906: A History and 
Frank Kenneth La Ban, B.A., M.A. . Speech 
Dissertation Title: "A Phonological Srudy of rhe Speech of the Conchs, Early 
lohabiranrs of the Florida Keys, at Three Age Levels." 
Donald Joseph Lartigue, B.S., M.S. Biochemistry 
Dissertation Tide: "Purificarion and Characterization of Aspartase." 
Nolan Joseph Matherne, B .. , B.S., M.S. . Dairy Science 
Dissertation Tide: "A Study of Estimated Ner Energy Intake for Main­
tenance and Milk Producnon of Louisiana Dairy Cows by 
Use of Elecrwnic Data Records." 
Curtis Locke Meredith, B.S., M.S. Chemistry 
Dissertation Title: ''The Nature and Distribution of Fluorine in the Hydro­
chloric Acid Processing of Florida Phosphate Pebble." 
Burt Leavelle Monroe, Jr., B.S. Zoology 
Dissertation Title: "A Distributional Survey of rhe Birds of Honduras." 
<;ustavo Adolfo Morales Frias, B.S., M.A. , Geology 
Dissertation Title: "Ecology, Distribution and Taxonomy of Receoc Ostracoda 
Laguna De Terminos, Campeche, Mexico." 
Douglass Hathaway Morse, B.S., M.S. Vertebrate Zoology 
Dissertation Title: "Biology of Mixed Foraging Flocks of Avian Species." 
Marrin Dale Mumma, A.B., M.A. . Paleontology 
Dissertation Title: Vicksburgian Osrracode Bioscracigraphy of Mississippi and 
Alabama." 
Hosoi Abdel-Khalek Abdel-Nabi, B .. , M. . Agronomy 
Dissertation Title: "Inheritance of Fiber Strength an<l Fiber Elongation in 
F, of a ross Berwecn Two Varieties of Upland Cotton." 
Robert McNeill Oswah, B.A., M.A. Psychology 
Dissertation Tide: "The Effects of Patt�rn Difficulty During Prior Form 
Experience upon Later Discrimination L arning." 
Charles Ellington Porterfield, A.B. M.A. Speech 
Dissertation Tide: "A Rhecorical-Hiscorical Anal)'sis of the Third Parry 
Movemt:nr in Alabama, 1890-1894." 
Miguel Lazaro Pulido, B .. , M.S. Plant Pathology 
Dissertation Tide: "Physiological Differt:nccs Between Normal and Disease 
H lmimho.rporium i·irtoriae." 
Anthony Francis avoca, B .. , 1.Ed. Psychology 
Dissecration Title· "The Effects of Reward, Race, IQ, and ociot-eonomic 
rarus on rcative Production of Preschool Children." 
Joh n Schneller Ill, B.S. Chemistry 
Disserrarion Tide: "Solvolyses of Medium Ring 2-Halocycloalkanols." 
William Walker mnh, B.S., M.S. Mathematics 
Disserracion Title: "Prufer Rings." 
Vakula S. Srinivasan, B.Sc., M.A. Chemistry 
Dissertation Tide: "Electrode Kinetics at Open Circuit with the Streaming 
Mercury Electrode." 
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GRADUATE SCHOOL (Continued) 
DOCTORS OF PHILOSOPHY 
Raymond .Arthur Ulmer, M.S. Psychology 
Dissertation Title: "An Objecuve Time-Dimensional Perception Measure 
Grouping Past, Present, and Future Time Co!3cepcs; An 
Empirical Existentialist Measure of Personality Differ­
ences." 
Harley Mason Upchurch, B.A., M.A. Sociology 
Dissertation Tide: "Personality and Culture: A Recasting of Concepts ll­
lustraced wich Data From the Argentine, Chile, and Peru.'' 
Smarr Tucker Warson, A.B., M.S. . .Areal Geology 
Dissertation Tide: "Petrography of Some South Louisiana SubSUiface Ter­
tiary Rocks." 
Sarah Van Voorhis Woolfolk, B.A., M.A. Hist0ry 
Dissertation Tide: "The Role of The Scalawag in Alabama Reconscruction." 
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ALMA MATER 
Where st ately oaks and broad magnolias shade 
inspiring halls 
There stands our dear old Alma Macer who to us 
recalls 
Fond memories that waken 10 our hearts a 
render glow 
And make us happy for the love that we have 
learned to know. 
All praise to thee, our Alma Mater, moulder of 
mankind, 
May greater glory, love unending, be forever 
thine. 
Our worth in life will be chy worth, we pray co 
keep it true. 
And may thy spirit live in us forever, L.S.U. 
Downey - Funchess 
~. 
-
